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U n d e r s ~ k e l s e s o m r å d e t  omfa t te r  s eks  vatn og to vassdrag  i 
Norddalen og  Stordalen, Åfjord. PrØver ble tat t  av hydrografi, plank- 
ton, l i t torale småkreps  og bunnfaunaen i to omganger,  fø r s t  2 4 1  6- 301 6 
og de re t t e r  1518-20/8 1973. I Norddalselva ble det tat t  p rover  på t r e  
s tas joner ,  i Stordalselva på f i r e  s tas joner .  I t r e  av vatna, Momyrvatnet, 
Ugdalsvatne t og Hyttjønn, ble de t tat t  hydrografiske prover  og plankton 
på en  s tas jon og dessuten l i t torale  prØver på en  annen s tas jon.  I 
Stordalsvatnet ble det tat t  hydrografi  og plankton på to s tas joner  og 
dessuten benthos på to  s tas joner .  I Kastbotnvatnet og Blankvatnet ble 
det ba re  tat t  en  vannprgive i l i t toralen.  
o Tempera turen  i vatna 15 5-8 C høyere i juni enn i august.  
HØyeste mål te  tempera tur  v a r  l 9. ~ O C .  Oksygenmetningen 15 jevnt 
over  på mellom 8070 og 11 0%. Momyrvatnet ski l ler  s e g  ut med ve rd i e r  
på opp mot  150% i august. pH verdiene lå mel lom 6.  O og 6 .8 ,  med unn- 
tak fo r  Ugdalsvatn med pH på 5 . 0  og Momyrvatn med pH på 7.  3. Led- 
ningsevnen lå på  30-50 pS/cm med maks imalverd i  i Stordalsvatnet i 
august med 1 30 y S / c m .  Kloridverdiene 1% i område t  6- 9 mg / l ,  maksi-  
malverd i  ca .  30 m g / l  i  Stordalsvatnet i august.  Total  hardhet  v a r  jevnt 
ove r  0 .23-0.  35' dH med hØyeste verd i  på  0. 7-0. 9' dH i Stordalsvatnet,  
Norddalselva og  St.  2 i Stordalselva.  CaO-innholdet fØlger t i lsvarende 
mons te r  med jevne ve rd i e r  på  1 .5 -3 .5  m g / l  og  maks imalverd i  på 6 . 0  mg11 
Det ble r e g i s t r e r t  i a l t  11 a r t e r  planktoniske k reps .  T r e  a r t e r ,  
Bosmina obtus i ros t r i s ,  Cyclops scut i fer  og Heterocope sa l iens  ble funnet 
i a l le  vatna. Biomassen som volum e l l e r  totalt antal l  pr. m 2  overflate e r  
av vanlig s tØrrelsesorden for  Trondelagsregionen. Av l i t torale  småkreps  
ble det  r e g i s t r e r t  19 a r t e r .  Alona costata e r  ny for  Midt-Norge. 
BunndyrprØvene vise  s t o r  individrikdom og rela t ivt  s to r t  a r t s -  
utvalg. Det ble påvist  minst  syv a r t e r  Plecoptera ,  åt te a r t e r  Ephemerop-  
t e r a ,  20 a r t e r  Tr ichoptera  og ni a r t e r  Odonata. Dessuten e r  en  god 
del a r t e r  f r a  gruppene Hirudinea, Chironomidae, Corixidae,  Megalopfera 
og Dytiscidae bestemt.  Nipigget st ingsild og  elveper lemusl ing må også  
nevnes f r a  u n d e r s ~ k e l s e s o m r å d e t .  
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FORORD 
Denne undersØkelsen e r  utført av Zoologisk avdeling ved Det 
Kgl. Norske Videnskabers Selskab, Museet, e t te r  oppdrag f r a  MiljØ- 
verndepartementet,  Avdeling for  naturvern og friluftsliv. v ålet har  
vært  en kartlegging av hydrografi og fe r skvannsever tebra t faunaen  i 
o 
Stordalen og Norddalen i Afjord kommune, SØr-Trandelag. 
Feltarbeidet ble utfort i lØpet av to uker  sommeren  1973.  I 
den fors te  perioden, uka 2416 - 3016, deltok vitenskapelig ass i s ten t  
B. O. Johnsen, preparant 0. Frengen og forfatteren. I andre periode, 
uka 1518 - 2018, deltok igjen preparant 0. Frengen,  denne gangen 
sammen med vitenskapelig ass i s ten t  D. Dolrnen og vitenskapelig a s s i -  
stent L. G.   råt en. 
I juni va r  det meget gunstige værforhold med so l  og oppholds- 
vær under innsamlingsperioden, men i august regnet det  t i l  de ls  så 
voldsomt a t  elvene vokste t i l  unormal  stØrrelse,  og en  del  av stasjonene 
kunne ikke undersØkes i det heletatt. 
De kjemiske laboratorieanalysene for  juni e r  utfort  av viten- 
skapelig ass i s ten t  B. O. Johnsen, for  august av vitenskapelig ass i s ten t  
L. G. Bråten. Bunndyrmaterialet e r  so r t e r t  t i l  grupper av vitenskapelig 
ass i s ten t  Arne Jensen. Cladocera e r  bestemt og omtalt  av amanuensis 
J .  W. Jensen, Trichoptera og Corixidae e r  bestemt av  fØr stekonservator 
J .  O. Solem, Hirudinea av vitenskapelig ass i s ten t  B. Sivertsen, Dytis- 
cidae av vitenskapelig ass i s ten t  D.  Dolrnen. Resten av mater ialet  e r  
bestemt av forfatteren. 
Kart  og tabeller e r  tegnet av Eyvind Kobberrød, skrivearbeidet 
e r  utfort av teknisk ass i s ten t  Ingeborg Harder .  Forfa t te ren  vil  takke 
al le  for  godt samarbeid.  
INNLEDNING 
Det Kgl. Norske Videnskabers Selskab (DKNVS), Museet, h a r  
foreta t t  ferskvannsbiologiske undersøkelser  f l e r e  s teder  på Fosenhalv- 
Øya, men i Stordals-  og ø ord dal som rådet e r  det, så vidt forfat teren vet, 
ikke foretatt  ferskvannsbiologiske undersØkelser t idligere.  
Det kan nevnes a t  områdene øvers t  i Stordalen og Norddalen 
kommer  iriii i det  planlagte skytefelt for F o r s v a r e t ,  og i den forbindelse 
ei- det foretatt  ornitologiske undersØkelser i dette område t  (Frengen 
1 9 7 3 ) .  
Denne undersØkelsen t a r  sikte på å vurdere  det  valgte område ts  
(F ig .  1 ) verd ie r  som ferskvannsbiologisk undervisnings- og forsknings- 
område .  Dessuten e r  det også  ønskelig å vurdere  område t s  verd i  som 
"typeområdet '  fo r  de landskapstypene en  finner i y t r e  de l e r  av  TrØndelag, 
og da sær l ig  Fosenområdet .  
Valg av undersøkelsesområde og opplegg av feltarbeidet e r  plan- 
lagt i samarbe id  med Miljøverndepartementets konsulent Jon A. E ie .  
Stardalen og Norddalen e r  t o  sen t ra le  da l fører  i Åfjord kom- 
mune (Fig.  2 ) .  I Stordalen e r  det  forholdsvis s to re  jordbruksområder  
neders t  i dalen ved østenden av Stordalsvatnet.  
 ordb bruksområdene 
s t r ekke r  s eg  oppover Stordalen, omtrent  t i l  S t .  2 i  Stordalselva (Fig.  1 ) .  
Lengre oppe e r  det  u tmarksområde r .  Laksen gå r  opp Stordalselva t i l  
ovenfor Stordalsvatnet,  hvor e t  betydelig laksefiske foregår .  I Norddalen 
l igger jordbruksområdene m e r e  spred t  oppover dalen med e t  nyrydnings- 
felt rundt Momyrvatn, Øverst i dalen. I begge dalene d r ives  det  en  de l  
ferskvannsfiske i vatna og elvene.  Det e r  i dag ikke miljøpåvirkende 
industr i  i noen av  dalførene, og de e r  hel ler  ikke t ruet  av vassdragsu t -  
byggingsplaner. Det undersokte område t  g r e n s e r  som nevnt opp t i l  det  
planlagte skytefeltområdet på Fosen .  
F ig .  1 gi r  en  overs ikt  over  vassdragene og de viktigste vatna. 
Området  dekkes av kartblad 1622IV og 1623111 i s e r i en  M711. Geogra- 
f i sk  sen t rum i undersøkelsesområdet  l igger på ca .  6 4 O ~ ,  1 0 ~ 2 5 1 ~ .  
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Fig .  2 .  ~ n d e r s ~ k e l s e s o m r å d e t s  beliggenhet i T r ~ n d e l a g .  
Vegetasjon 
Botaniske undersøkelser  e r  utført av forskningsstipendiat 
Simen Bretten ved Botanisk avdeling, DKNVS, Museet. Rapport vi l  
foreligge i  løpet av 1975. 
STASJONSBESKRIVE LSE 
I undersøkelsesområdet  f innes det  en  rekke vatn. E t  utvalg 
måt te  der for  gjøres ,  og det ble da lagt vekt på å få med e t  vatn langt 
opp i  hver t  av  de to vassdragene,  dessuten det s to r s t e  vatnet, og e t  
vatn som kunne være representat ivt  for  de fattige, humuspåvirkete 
skogsvatna omtren t  midt i  dalen. I  elvene ble det ta t t  t r e  s tas joner  i 
Norddalselva og f i re  s tas joner  i  Stordalselva.  
Momyrvatn (UTM: NS 7509) F ig .  3 
Høyde over  havet, 252 m,  ca .  400 daa.  StØrste dyp ca.  5 m ,  
gjennomsnittlig dyp ca .  2 m .  Tydelig avløp t i l  Norddalselva.  Vatnet 
e r  vindeksponert f r a  alle kanter,  men mins t  f r a  øst .  Tidspunkt for is- 
lØsning e r  ca .  17. mai ,  og i sen  legger s eg  igjen i  slutten av oktober. 
Vatnet e r  omgitt vesentl ig av næringsfattig m y r ,  ca.  7570, dessuten ca .  
15% dyrket m a r k  og ca .  10% bei temark og løvskog. 
Kortskuddsplanter dominerer  vannvegetasjonen og sumpplanter 
e r  allminnelige, mens  flyteblad-, langskudds-planter og kransa lger  
ba re  forekommer  spa r somt .  Vatnet e r  lokalt igjengrodd i  bukter.  
Organisk mater ia le  dominerer .  Kvabb e r  al lminnelig og l i t t  
g rus  og  s te in  forekommer  h e r  og d e r .  Nedbøren i område t  ble mål t  
t i l  m e r  enn 3200 m m  i 1971, dette v a r  da unormalt  mye ifØlge lokalbe- 
folkningen. 
Området  e r  privateid av 8-9 grunneiere .  Kontaktperson i om-  
råde t  e r  Asbjørn Groven, 71 70 Åfjord. 
Vatnet e r  noe e l l e r  mye påvirket av jordbruk og pelsdyrfarm 
og lite av hyt ter .  Annen påvirkning finnes ikke. Momyrvatnet h a r  vær t  
reguler t  t i l  flØtning. 
Fig .  3. Momyrvatn. 
Fig. 4. Norddalselva, St. 3. 
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Fig.  6. Norddalselva, St. 2 .  
Norddalselva F i e .  4. 5 og. 6 
Det ble valgt t r e  s tasjoner ,  den Øverste ble, på grunn av 
arbeidsgangen, kalt St. 3,  den midtre  St. 1 og den nederste St.  2 .  
U T M  r e f .  e r :  St.  3 (NS 7409); St. 1 (NR 6497); St. 2 (NR 6093). 
St. 3 
- - - - -  
HØyde over havet, ca .  250 m .  Elva her  oppe e r  s tor t  sett 
ren,  muligens noe påvirket av humus og jordbruk. Substratet  på inn- 
samlingsstedet e r  algebevokst stein (dominerer)  og sand, grus  ( spar -  
somt) .  Elva e r  h e r  omgitt av fjellbjØrkeskog. 
St. 1 
- - - - -  
HØyde over havet, ca.  30 m.  Elva v i rke r  f remdeles  ren, 
men e r  l i t t  påvirket av jordbruk, husholdning og humus. Substratet  
bes tå r  av stein og sand uten bevoksning. Stasjonen e r  omgitt av blå- 
bærgranskog, småbregne granskog, med litt løvskog. 
HØyde over havet, l m .  Noe påvirket av jordbruk og hushold- 
ningskloakk, dessuten av tidevannet som gå r  godt ovenfor stasjonen. 
Substratet  e r  algebevokst stein og sand. Elva e r  he r  omgitt av løvskog 
med o r  som det dominerende t res lag .  
Hvttiern (UTM: NS 81041 Fig. 7 
HØyde over havet, ca .  240 m .  Isen legger s e g  i oktober- 
november og går  i slutten av mai .  StØrste dyp ble funnet å være  ca. 
4 m. Vatnet e r  omgitt av blandingsskog, gran - bjørk, med enkelte 
t r æ r  av rogn og furu. 
Vatnet e r  morenedemt, v i rker  oligotroft med s teinstrender .  
Litt  myr  grenser  nedtil i  to av vikere,  hvor det e r  sparsomme Equise- 
turn -bel ter .  Hyttjern har  tydelig avlap ned mot Stordalselva.  
Blankvatn (UTM: NS 8202) og Kastbotnvatn (UTM: NS 8304) F i g .  8 
(Kastbotnvatnet e r  ikke med på kar te t .  ) I d i s se  to vatna, hvor- 
a v  de t  Øverste l igger  på 450 m. o. h. ble det  ikke foreta t t  skikkelige 
u n d e r s ~ k e l s e r ,  men to  vannprØver ble ta t t .  
Ugdalsvatn (UTM: NR 6993) 
HØyde over  havet, 132 m .  StØrste dyp ble funnet å bære  1 7  m .  
Tidspunkt for  is losning er  midt i ma i  og i s en  legger  s e g  på nytt i 
oktober-november . 
Vatnet m å  ka rak te r i s e re s  som e t  myrvatn,  omgitt  av 9070 gran 
og furuskog o g  ca .  10% berg ,  men  med s t e rk t  t i l s ig  f r a  myrområde r .  
Ugdalsvatn e r  igjengrodd i bukter, men  e l l e r s  e r  vegetasjonen 
s p a r  som med sumpplanter,  f lytebladsplanter,  langskuddsplante r o g 
kortskuddsplanter.  Bunnen e r  dekket a v  organisk mater ia le ,  sand og 
s te in .  Det l igger  e t  belte av ba rnå l e r  langs s t randen av  vatnet. Vatnet 
e r  sannsynligvis dimiktisk.  
Stordalsvatn (UTM: NR 6294 - NR 6895) Fie. 9 
HØyde over  havet, 19  m .  S t ~ r s t e  dyp m e r  enn 30 m (oppgitt 
2 60 fv. ? ). Stor re l se ,  4-  5 km . Det s t a r s t e  vatnet i område t .  Vind- 
eksponert  ~ s t - v e s t ,  i sen  g å r  i midten av  m a i  og legger  s e g  i oktober- 
desember .  Oligotroft v a t n  med t i ldels  lange s t randområder  av blokker/  
s te iner .  Sandstrand i   stend en hvor Stordalselva lager  e t  del taområde 
med en  del  igjengroing. Vatnet e r  sannsynligvis dannet som en  fjordsjØ 
og e r  i dag gjennomlgpet av Stordalselva.  
Vegetasjonen rundt vatnet bes t å r  av c a .  1070 dyrket  m a r k ,  5% 
bei temark,  80% granskog (blåbærgranskog) med hogstflater og ca. 5% 
be rg  i dagen. 
Vannvegetasjonen bes t å r  av  sumpplanter og  kortskuddsplanter,  
begge de le r  i sparsomme mengder .  Vatnet e r  antatt å være  dimiktisk.  
Det ble valgt f i re  s tas joner ,  St .  1 og St. 2 e r  hydrografiske 
s tas joner ,  St. 3 e r  en  bunndyrstasjon med s t o r e  s te iner ,  St. 4 e r  bunn- 
dyrs tas jon med sandbunn. 
Fig .  7. Hyttjønn. 
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Fig .  8. Kastbotnvatn. 
Fig .  9. Stordalsvatn ,  St .  3 .  
Stordalse lva  Fig.  1 0  o g  11 
Det ble lagt  f i r e  s t a s j one r  nedover elva,  med  St. 1 o v e r s t  
og St .  4 nede r s t .  UTM re f .  e r :  St .  1 (NS 7904); St.  2 (NS 7400); 
St .  3 (NR 6995); St .  4 (NR 6093). 
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Fig. 10. Stordalselva, St. 1. 
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Fig. l l .  Stordalselva, St. 2. 
St.  1 
- - - - -  
HØyde over  havet, 150 m .  Elva v a r  på denne stasjonen ikke 
påvirket av  menneskelig aktivitet  i det  hele tat t .  Bunnsubstratet  b e s t å r  
av stein og sand tg rus  som e r  noe algebevokst. Elva e r  omgitt  av blå- 
bærgranskog. 
S t .  2 
- - - - -  
HØyde over  havet, ca .  40 m .  Elva v a r  her  lokalt s t e rk t  foru- 
r ense t  den 30. 6 . 1 9 7 3  langs nordbredden på grunn av  siloutslipp. Det 
opprinnelige mose lag  var  overvokst av en geleaktig substand (a lger?  ) 
og  stanken av  vannet v a r  meget  ubehagelig. Bunnlaget bes t å r  av stein 
og  g rus  med alge- og  mosebevoksning. Elva v a r  h e r  omgitt  av  dyrka 
m a r k  på nordsida og bei temark på sørs ida .  Forurensningseffekten lot 
t i l  å avta s te rk t  a l lerede noen hundre m e t e r  lengre  nede. 
St .  3 
- - - - -  
HØyde over  havet, 20 m .  Elva va r  h e r  påvirket av jordbruk 
da stasjonen l igger midt i  e t  jordbruksområde.  Bunnsubstratet  e r  stein 
og g rus  med algebevoksning og en  del  tusenblad. Vannet virket  k la r t  
og  v a r  uten s jenerende lukt. 
St .  4 
- - - - -  
H ~ y d e  over  havet, 1 m .   ordb bruks påvirket, med s to re  alge- 
og  mosebevokste s te iner  i bunnlaget. Omgitt a v  løvskog med o r  som 
dominerende a r t ,  skogstorkenebb og engsoleie i undervegetasjonen. 
METODER OG MATERIALE 
VannprØvene ble, med unntak for  Blankvatnet og Kastbotn- 
vatnet, tatt med 1 l i t e r s  Ruttner vannhenter f ra  båt over s to r s t e  reg i -  
s t r e r t e  dyp e l l e r  på angitt hydrografisk s tas jon.  I de to nevnte vatna 
og i elvene ble vannprprvene tatt ved neddykking av en p r ~ v e f l a s k e  ved 
bredden. 
T e m p e r a t u r e n  ble  ove r  a l t  må l t  med  t e r m o m e t e r  mon te r t  
inne i vannhenteren.  I elvene 15 denne åpen nede i elva i noen minu t t e r .  
pH ble må l t  ko lo r ime t r i sk  med  Hellige kompara to r ,  ind ika to re r  v a r  
b romkreoso lpu rpu r  o g  mety l rød .  Oksygen ble be s t emt  ved Winklert i t -  
r e r i n g  i fel t ,  a lkal i te t  ved HC1-t i t rer ing med  metylorange,  også  ut før t  
i fe l t .  Øvr ige  vannkjemianalyser  ble utfØrt ved l abora to r ie t  e t t e r  av-  
s lu t te t  fe l tarbeid .  Klorid b le  be s t emt  ved AgN03-fel l ing,  to ta l  ha rdhe t  
og  Ca -ha rdhe t  ved EDTA-t i t r e r ing .  Ledningsevnen ble også  m å l t  i 
l abora to r ium m e d  e t  e l ek t r i sk  må leappa ra t  av  type E l ec t ron i c  Switch 
Gea r .  Siktedyp ble m å l t  m e d  Secchiskive  o g  f a rge  be s t emt  m e d  skiven 
i halvt  s iktedyp.  
Det  b le  t a t t  t o  ve r t ika le  t r e k k  m e d  planktonhåv f r a  bunn t i l  
overf la te  på den hydrograf iske  s tas jonen.  
Bunndyr ble innsamlet  på to m å t e r .  Den ene  må ten  som ro t e -  
prove,  dvs .  r o t e  m e d  hælen i bunnsubst ra te t  i 5 minu t te r  o g  fØre e n  sil 
s iennom det  s o m  ble hvirvle t  opp. Dyrene ble plukket u t  m e d  e n  gang 
- L  
o g  f i k se r t  på 70% s p r i t .  Den and re  innsamlingsmetoden e r  kal t  plukk. 
S te iner  b le  innsamle t  fo r  hånd o g  lagt  i e n  bøtte.  D e r e t t e r  b le  steinene 
sku r t  m e d  en kost  o g  vaskevannet  ble s a m l e t  opp, s i l t ,  og  r e s t e n  f i k se r t  
med etan01 o g  ta t t  med  he im for  utplukking. Som innsamlingsenhet  ble 
brukt  den  mengde s t e i ne r  s o m  fylte e n  1 0 - l i t e r s b ~ t t e .  
~ å v k a s t  f r a  land ble g jo r t  med  planktonhåv fo r  innsamling av 
l i t to ra le  s m å k r e p s .  Planktonet  ble f i k se r t  på fo rmal in .  
Som supplement  b le  det  o g s å  fanget  e n  d e l  voksne insek te r .  
Dessu ten  ble e n  l i ten plastfel le  e l l e r  p l a s t ru se  f o r  s m å  f i ske r  benyttet  
i  en  d e l  av  vatna .  I enkelte vatn ble  det  o g s å  ta t t  noen få prØver m e d  
en Van Veen -g rabb .  
RESULTATER 
Hydrograf i  T a b e l l  1 a ,  b, c o g  Tabe l l  2 
T e m p e r a t u r  o g  sprangs j ik t  
P å  grunn a v  værforholdene,  v a r m t  vindsti l le  oppholdsvær i 
juni o g  kaldt m e d  nedbør  i august ,  l igger  over f la te tempera tu ren  i juni 
o 5 - 8  hØyere enn i august  (høyest  mål te  t empe ra tu r  1 9 .  4' i Ugdalsvatn, 
2 6 .  6. 1973) .  

r I LC) m m m d ' d '  d' 
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T a b e l l  2. Siktedyp og  vannfarge  i d e  u n d e r s ~ k l e  vni,na 
Siktedyp Vannfa rge 
S to rda l sva tne t  
S t .  1  juni 3 . 0  m gull ig grØnn 
a u g .  3 .0  m grØnnlig gul 
S t .  2 juni 3 .  0 m gullig grØnn 
a u  g. 2 . 3  m brun l ig  gul  
Ugdalsvatn 
juni 3 . 5  m b r u n l i g  gul  
a u g .  3 . 2  m gullig b r u n  
Momyrva  tn 
juni 
aug .  
b run l ig  gul  
b run l ig  gul  
HyttjØnn 
juni 3 . 8  m g r  ~ n n  
aug .  
O I Ugdalsvatn v a r  d e t  i  juni e t  k r a f t i g  t e m p e r a t u r f a l l  f r a  1 9 .  4 
p å  l m t i l  9.8' p å  5 m .  I augus t  v a r  d e t  j evnere  t e m p e r a t u r  i d e  ø v r e  
5 m ( f ra  1 l .  6' t i l  11 .  3') o g  e n  k a l d e r e  hypolimneon pa  rundt  8. 6 -8 .  O'C. 
E n  v i s s  lagdel ing  f inner  a l t s å  s t e d  i Ugdalsvatnet .  
I Momyrvatn  v a r  d e t  i juni e t  k r a f t i g  f a l l  f r a  d e t  o p p v a r m e t e  
over f l a t e l age t  (0-2 m )  t e m p e r a t u r  17.4' ned t i l  11 .  6' på 3 m o g  8. 8' på 
4 m .  Men noe s t ab i l t  s p r a n g s j i k t  s e r  ikke u t  t i l  å e t a b l e r e  s e g  i denne 
grunne sjØen. 1 augus t  e r  d e t  b a r e  2 .  8' f o r s k j e l l  på over f l a t e -  o g  bunn- 
t e m p e r a t u r .  
I S to rda l sva tne t  b le  d e t  t a t t  prØver på  to s t a s j o n e r .  P& begge 
s t a s jonene  v a r  de t  e t  jevnt t e m p e r a t u r f a l l  f r a  1 m og ned t i l  1 0  ni i juni.  
Men i denne fo rho ldsv i s  s t o r e  s jden,  m e d  god gjennomstrØrrining o g  s t e r k  
vindpåvirkning, danner det  seg ikke noe m a r k e r t  sprangsj ikt .  I 
august var  det  omtrent  homotermiske forhold ned t i l  10 m ,  og videre 
e t  ubetydelig fall .  
I HyttjØnn v a r  det  også  en  svak oppvarming av  overflatevannet 
i  juni. I august ble det ikke tatt  p rover  i  dette vatnet.  
Temperaturforholdene i  elvene v a r i e r e r  l i t t ,  men dette skyldes 
a t  målingene ble tatt på ulike klokkeslett og til  de l s  forskjell ige dager .  
Oksygenme tning 
- - - - - - - - - - - - - - -  
Verdier. mellom 80% og 100- 1 1070 av full metning ble mål t  på 
de f les te  s tas joner  og  dyp. Lavere  verd ie r  ble funnet på 1 3  m dyp i  
Ugdalsvatn i  både juni og august og l ikeledes på 4 m dyp i Momyrvatnet 
i  juni. Noe virkel ig  oksygensvinn ble ikke påvist .  Verd ie r  på 100- 11 0% 
metning ble påvist  f l e re  ganger i  Stordalsvatnet,  dette kan skyldes s t o r  
phytoplanktonaktivitet, men m e r e  sannsynlig gjennomstromningen av 
elvevann og kraft ig nedbØr i august måned. 
I Momyrvatnet ble det i  august mål t  ve rd i e r  på mel lom 150 og 
120% metning. Samtidig s t iger  pH t i l  verdiene 7 . 1  - 7. 3 .  Dette tyder  på 
en uvanlig hØy phytoplanktonassimilasjon, noe som også  planktonprØvene 
bekref te t .  P l ank tonpr~vene  v a r  stappfulle av phytoplankton, og vannet 
virket  meget grønt og lite gjennornsiktig (siktedyp 1 .  3 m ) .  Så hØye 
oksygenverdier e r  det meget uvanlig å finne i  vatn i  ~ r ø n d e l a g s o m r å d e t .  
N$ m å  det bemerkes  a t  prgivene ble tat t  midt på dagen, hvordan oksy- 
genforholdene e r  om natten med den s to re  phytoplanktonbiomassen e r  
usikker  t.  
De fleste verdiene ble funnet å ligge mellom 6. 0 og 6 .8 .  
Ugdalsvatn e r  spesie l t  s u r t  med ve rd i e r  helt ned i pH 5.0.  
I Momyrvatn e r  det som tidligere påpekt, på grunn av  ass imilas jonen,  
verd ie r  på mellom 7.  3 og 7 .  1 i de t r e  øvers te  m e t e r  i august.  
Ledningsevne og ~ 1 -  -innhold 
- - - - - - - - - - - d - - - - - - - - - - - - - -  
+ Ledningsevnen l igger i vatna s to r t  se t t  på ca .  30 - 5 micro-  
s iemens .  Unntak e r  Stordalsvatnet den 20. 8. 1973, hvor verd ie r  helt  
opp t i l  120-  1 30 ble funnet. Samtidig e r  også  C1--innholdet spesie l t  
høyt i dette vatnet, 20-30 mg/ l ,  mens  den e l l e r s  l igger  på 6. 5-8. 5 mg / l .  
De hØye verdiene skyldes den kraftige nedbøren som f ø r e r  med seg  
Klorid- ioner inn f r a  kysten. 
I Stordalselva e r  ledningsevnen s tor t  se t t  mel lom 30 og 36, 
med unntak for  St.  2 som i juni v a r  s te rk t  påvirket av siloutslipp. 
~ 1 - - i n n h o l d e t  lå på mellom 6. O og 8. O m g / l  med høyeste verd i  på  St.  2 .  
I Norddalselva l igger  ledningsevnen noe hpryere, 46-52 i juni 
og  37-45 i august,  o g  C1--innholdet e r  også  l i t t  høyere enn i Stordals-  
e lva,  med ve rd i e r  mellom 8 . 0  og 9 . 0  mg / l .  Dette kan skyldes a t  Nord- 
dalselva l igger nærmere  kysten enn Stordalselva.  
Tota l  hardhet o g  CaO- hardhet 
- - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - -  
Total  hardhet  og CaO-hardhet v a r i e r e r  e t t e r  s a m m e  mons te r  
som ledningsevnen og ~ 1 - - i n n h o l d e t .  Tota l  hardhet e r  jevnt over  
0 .25-0.  3 5 O d ~ ,  med hayeste ve rd i e r  (0. 70-0. 9 0 O d ~ )  i Stordalsvatnet,  
Norddalselva og St. 2 i  Stordalselva,  t i lsvarende gjelder for  CaO. 
Alkalite t 
Alkaliteten v i se r  ve rd i e r  på mellom 0. 9 og 5. 8.  grunn av 
usikker avlesning ved t i t rer ing,  e r  det  vanskelig å sammenholde v e r -  
diene for fprrste og andre undersprkelsesperiode . 
KMn04-forbruket (0.01 normal )  l igger  i Stordalsva tnet mellom 
4 . 5  og 7 .5 ,  i  Ugdalsvatn hØyere med verd ie r  mellom 7 .1  på bunnen og 
15. 5 på 3 m e t e r s  dyp, og i Momyrvatn mellom 9 .  O og 10. 7. I HyttjØnn, 
Blankvatn og Kastbotnvatnet f inner vi laveste  målte ve rd i e r  med mellom 
3.2 og 5 .0 .  
F o r  å summere  opp hydrografien, kan en  s i  a t  HyttjØnn, Blank- 
vatn og  Kastbotnvatnet e r  oligotrofe, l i te humuspåvirkete fjellvatn. 
Ugdalsvatn e r  s u r t  og nok en  god del  humuspåvirket.  Stordalsvatn e r  e t  
l i t t  s t ø r r e  oligotroft vatn av  den typen som e r  vanlig i  lavlandet i Trønde-  
lag. Momyrvatn e r  e t  helt særprege t  vatn, ren t  overfladisk v i rker  vatnet 
som e t  fjell- e l l e r  heivatn, men ved nærmere  undersøkelse v i se r  vatnet 
s e g  å være  nærmes t  eutroft, delvis  på grunn av  det lave maksimaldyp og 
e t  passe  t i ls ig  av gjodsel f r a  jordbruk og revefarm.  Den hØye p r imær -  
produksjonen g i r  opphavet t i l  en  meget  god fiskeproduksjon. Vatnet e r  
kjent som e t  av  de beste  fiskevatn i  kommunen. 
Planktonkreps 
Det ble r e g i s t r e r t  11 a r t e r  planktoniske k reps  (Tabel l  3 ) .  De 
m e s t  utbredte norske a r tene ,  Holopedium gibberum, Bosmina obtusi- 
--
r o s t r i s  og Cyclops scutifer ble funnet i a l le  f i reva tna ,  med unntak for  
H. gibberum i Ugdalsvatn. I dette tilfelle hadde de også  følge med 
Heterocope sal iens ,  en  meget utbredt a r t  i  Midt-Norge . Daphnia longi- 
spina i Momyrvatn s t å r  meget  nær  varianten caudata som S a r s  (1863) 
h a r  beskrevet  f r a  vatn ved Trondheim og som e r  forholdsvis vanlig på 
Hi t ra .  Daphnia galeata i Stordalsvatn e r  avvikende med lang og baksatt  
hjelm og l igner typen i Momyrvatn. Bythotrephes l o n g i m u s ,  Acant- 
hodiaptomus dent icornis  og Arctodiaptomus la t iceps  e r  også  vanlige i 
Midt-Norge. Nordgrense i Norge for  Leptodora kindti v a r  inntil nylig 
Hit ra ,  d e r  den e r  vanlig, men  Sæther (1 971) fant den i åtte vatn i Pasv ik .  
Den e r  også kjent helt ned t i l  Nordbotten i  Sver ige.  Foru ten  denne Øst- 
lige utbredelsen h a r  d'en muligens også  en  vestl ig langs kysten av SØr- 
Norge på lignende måte  som Diaphanosoma brachyurum, nå  funnet i  
Ugdalsvatn og  Stordalsvatn, nordgrense Bindal. 
Hele mater ia le t  se t t  under  e t t  e r  B. ob tus i ros t r i s  og  C .  scut i fer  
de ta l lmess ig  dominerende a r t e r .  Dette e r  e t  vanlig forhold.  Fo rekoms-  
ten av diaptomider e r  der imot  tynn. Biomassen som volum e l l e r  totalt 
2 
anta l l lm overflate l igger innenfor den var ias jon en h a r  f r a  t i lsvarende 
inventeringer i  Åbjøra (Jensen 1 9 7 4 )  og F o r r a  (Haukebø 1974),  men gjen- 
nomsnittlig over  resul ta tene f r a  e t  s to r t  antal l  vatn på Hitra  (Jensen 1968).  
Bortset t  f r a  innslag av de to calanoidene i Stordalsvatn i  august 
h a r  vi i  de enkelte vatn r e g i s t r e r t  samtlige a r t e r  både i juni og  august.  
C .  scut i fer  h a r  i  løpet av sommeren  utviklet nye generasjoner .  De kom- 
m e r  for en s tor  del  inn i august som s m å  copepoditter .  D .  galeata i  
'
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Stordalsvatn ha r  også  økt i antal l  i løpet av sommeren ,  mens  de øvrige 
a r t ene  generelt  h a r  gått tilbake. 
De ta l lme ss ige variasjonene underbygges av r e  sultatene f r a  de 
enkelte håvtrekk. Para l le l le  t rekk  vis te  med enkelte unntak for C .  scuti-  
f e r  jevnt over  b r a  korrelas jon.  
Stordalsvatn h a r  åtte planktonarter o g  de  and re  vatna 4, 5 og 
6 a r t e r .  De s i s t e  tallene kan generel t  betegnes som vanlige, men på  
den nærliggende Hitra  hadde e n  e t  gjennomsnitt på åtte a r t e r  i det  mate-  
r ia le t  som e r  nevnt foran.  
PrØvene f r a  Momyrvatn inneholdt mye phytoplankton uten a t  
dette k la r t  gjenspeiler seg  i biomassen av  zooplankton. Mange s to re  
daphnier og mange diaptomider kan muligens ha sammenheng med det te .  
Li t torale  s m å k r e p s  
I a l t  ble det  r e g i s t r e r t  1 6  a r t e r  l i t torale  c ladocerer  og t r e  
a r t e r  cyclopoide copepoder. I den fglgende oppstilling h a r  en  m a r k e r t  
med + hvilke av a r tene  i dette mater ia le t  som ble r e g i s t r e r t  i  de mate-  
o 
r ia lene f r a  AbjØra, F o r r a  og  Hitra  som ble nevnt under planktonkreps. 
F o r  Hit ra  e r  også  f rekvens angitt i %. 
Å b i ~ r a  F o r r a  Hit ra  - frekvens% 
Sida crvstall ina 
" 
Ophryoxus g rac i l i s  
S t reb locerus  cer r icauda tus  
Eurvce rcus  lamel la tus  
Acroperus  ha-rpae 
Acrouerus  elongata 
Alona guttata 
Alona intermedia  
Alona costata 
Alona affinis 
Rhynchotalona falcata 
Alonella nana 
Alonella excisa  
Chvdorus  lob bo sus 
hucyclops agi l is  
NIe gacyclops vir idus  
Antall andre  a r t e r  
Totalt  antal l  a r t e r  
Av de 1 9  a r tene  vi nå h a r  r eg i s t r e r t  på Fosen  e r  ni a r t e r  felles 
for  a l le  f i r e  områdene. Av d isse  m å  S. crystall ina,  A. elongata og  
P. pediculus betegnes som de m e s t  utbredte i Midt-Norge, selv om de 
ofte forekommer i bra  antall  og dermed e r  le t te re  å fange. Meget van- 
lige og  jevnt utbredt e r  A. harpae, A .  affinis, A. nana og E agi l is  og  
sannsynligvis også  0. gracilis ,  C .  sphaericus og M. albidus. E n  m e r -  
ker  seg  spesielt  a t  E .  lamellatus nok e r  vidt utbredt, men forekommer 
ikke hyppig. Spesielt sjeldne e r  A. intermedia,  A. excisa ,  C .  globosus 
og NI. v i r idis .  Ikke systematiser te  data tyder imidlertid på a t  M. vir idis  
e r  langt vanligere enn en h a r  fått  f rem he r .  Alona costata e r  ny for  
Midt-Norge, m e r  s e r  ut t i l  å være vanlig i Vassfartraktene (Eie 1 9  ) 
og spesiel t  i Nordmarka ( J ~ r g e n s e n  1972) .  
Artenes forekomst i de f i r e  vatna på Fosen (Tabell  4) s a m s v a r e r  
helt med det som e r  sagt om d e r e s  videre forekomst i Midt-Norge. 
PrØver f r a  Ugdalsvatn 2 1 . 8 .  var  tatt  under flom og e r  nærmest  å se  bort  
f r a .  I Momyrvatn og Stordalsvatn va r  det  k la r t  f lere  a r t e r  i august enn 
i juni. Stordalsvatn ski l ler  s eg  u t  med i a l t  14 a r t e r ,  hvorav t r e  Alona- 
a r t e r ,  A.  excisa og C .  globosus bare  ble tatt h e r .  Stordalsvatnet hadde 
a l t s å  f les t  både av planktoniske og l i t torale a r t e r .  
Arts l is te  O P  antall  lokaliteter a r tene  ble funnet i 
Cladocera 
- - - - - - - - -  
Diaphanosoma brachyurum ( L i e ~ )  
Holopedium gibberum ~ a d d a c h  
Daphnia galeata S a r s  
Daphnia longispina O. F . Mtiller 
Bosmina obtusirostr is  S a r s  
Bythotrephe s longismanu s Leydig 
Leptodora kindti (Focke) 
Planktonarter 
C opepoda Calanoida 
e - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Acanthodiaptomus denticornis (Wierz . ) 
Arctodiaptomus laticeps (Sars )  
m o c o p e  sal iens (LilSj. ) 
C opepoda Cyclopoida 
- -  - - - - - -  - - -  - - - -  
C Y C ~ O D S  scutifer Sa r  s 
fo r t s .  
a r t s l i s t e  for ts .  
Littorale a r t e r  
Sida crystall ina (O. F .  Mtiller) 
~ ~ h r ~ o x u s  graci l is  S a r s  
Streblocerus serr icaudatus (Fisch.  ) 
h u r y c e r c u s  lamellatus O. F. Mtiller 
Acroperus harpae Baird 
Acroperus elongata (Sars )  
Alona guttata S a r s  
Alona intermedia (Sars )  
Alona costata S a r s  - - - - - - - - . - 
Alona affinis (Leydig) 
Rhvnchotalona falcata (Sars )  
" 
Alonella nana (Baird) 
Alonella excisa (F isch .  ) 
Chydorus globosus Baird 
Fhydorus sphaericus (O. F .  Mtiller) 
Polyphemus pediculus L .  
Copepoda Cyclopoida 
- - - - - - - - - - - - - - m - - - -  
Macrocyclops albidus ( Ju r .  ) 
Eur.yclops agilis  (Koch. ) 
~ e ~ a c ~ c l o ~ S  vir idis  ( J U ~ .  ) 
Bunnf auna 
Tabel l  5 a og b gir  resu l ta te r  av plukkprØver og roteprøver  i 
l i t toralen i vatna og  elvene. Dyrene e r  s to r t  se t t  gruppert  i ordener  og 
famil ier  i denne tabellen. F o r  enkelte grupper e r  det foretatt  bestem- 
m e l s e r  t i l  slekt og a r t .  Resultatet av d isse  bestemmelsene finnes for 
Plecoptera i Tabel l  6, for  Ephemeroptera i Tabel l  7 ,  for  Trichoptera  
i Tabel l  8, Odonata, Megaloptera og Corixidae i Tabel l  9, for  Dytiscidae 
i Tabel l  10 og for  Hirudinea i Tabel l  11. I tillegg t i l  de vanlige rote- og 
p lukkprpene  ble det tatt noen få grabbprover.  Disse e r  tatt med i de 
aktuelle tabellene. Dessuten ble det fanget en del  fisk med en  liten 
plastfiskeruse og en de l  imagines av  insekter  med lufthåv. Disse 
resultatene e r  de ls  f ~ y d  inn i ordensoversiktene (Odonata og Megaloptera) 
dels tatt  med i en  egen tabell (Tabell  12). 
Plecoptera (steinfluer) ble funne t på alle elve stasjonene unntatt 
St. 2 (siloutslippstasjonen) i Stordalselva. Enkelte Plecoptera  ble også 
funnet i Ugdalsvatn og Momyrvatn, og i Stordalsvatn ble det  funnet for-  
holdsvis mange på St. 3, steinblokkstranda. Antall Plecoptera  på elve- 
stasjonene og på l i t toralstasjonene s e r  ut t i l  å være av samme 
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Tabel l  7. Ephemeropteralarver  f r a  plukk-, rote-  og  grabbprØver 
Ar th rop lea  
Siphlonurus  Heptagenia B a e t i s  Caen i s  Leptophlebia Cloeon Ephemere l l a  congener  
juni aug .  juni aug.  juni aug .  juni aug .  juni aug.  juni aug .  jun-i aug. juni a u g .  
Momyrvatn  
Plukk A 3 l 5  36 I 
P lukk B 12 35 I 
P lukk C 1 8 
Plukk D 7 
Rot 32 1 9  23 1 8  24 1 1 
Grabb  1 
Hyt t jern  
Plukk A 
Plukk B l 
Ugdalsvatn 
Plukk A 
Plukk B 
Stordalsvatn  
SI.  3 Plukk A 
Plukk B 2 50 
RO t 70 
St .  4 Plukk A ? 4 
Plukk B 
Rot I I I I 51 
Stordalse lva  
St .  I P lukk A 8 
Plukk B l 19  
Rot 1 O0 110 
St. 2 Rot 1 2 
S t .  3 Plukk A 3 100 1 280 1 
Plukk B 410 
Ro t 2 153  1043 
St. 4 Plukk A 3 8 9 
Plukk B 7 I 1 21 
Ro t 4 44 1 4 5  
Nordalse lva  
St. 3 Plukk A 
Plukk B 
Ro t 
St. l  P lukk A 
Plukk B 
Rot 8 
St .  2 Plukk A 
Plukk  B 
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Tabel l  9 .  Imaginesmateriale av Odonata, Megaloptera og 
Hete roptera  
Momyrvatn- Hyttjern- Ugdalsvatn- 
o m r  &de t området  område  t 
Odonata 
Enallagma cynathigerum + + + 
Coenagrion hastula tum 
Pyrrhosoma nymphula 
Aeshna juncea 
Aeshna coerulea 
Somatochlora a lpes t r i s  
Libellula qudrimaculata 
Sympetrum danae 
Leucorrhinia dubia 
Megaloptera 
Sia l i s  fuliginosa 
Heteroptera (Corixidae) 
Callocorixa wollastoni 
Arctocor isa  ge rmar i  + 
Tabel l  10.  Imaginesmateriale av Dytiscidae 
Stordalselva Norddalselva 
Momyrvatn Stordalsvatn St. 1 St. 2 St .  3 St. 4 St. 1 St. 2 St. 3 
Haliplidae ubest. 
Dytiscidae 
.Hydroporinae ubest. 
Hydroporus palus t r i s  
Deronectes  gr iseos t r ia tus /  
m ultilineatus 
Deronectes  r i va l i s  
Deronectes  dep res sus  
Coelambus 9-lineatus 
Colymbetinae ubest .  
P la tambus  maculatus 
Hydrophilidae ube s t .  
Tabel l  11. Hirudinea i plukk- og roteprøver  
Helobdella stagnalis Glossiphonia complana ta 
Juni Aug . Juni Aug . 
Momyrvatn, St;  2 16 6 8 5 
Stordalselva, St. 2 1 O 2 
Stordalselva, St. 3 6 
Norddalselva, St. 3 3 
Tabel l  1 2 .  Diverse a r t e r  fanget i plastruse e l l e r  for hånd 
A r t  Lokalitet 
Trepigget stingsild 
(Gasterosteus aculeatusl  
Kastbotnvatne t 
Norddalselva St.  1 
Stordalselva St.  2, 3 og 4 
Stordalsvatnet 
Nipigge t stingsild 
(Pungitius pungitius) 
Ugdalsvatnet 
Skrubbe 
(Platichtnvs fle sus )  
Norddalselva St. 2 
Å l  
(Anguilla anguilla) 
Norddalselva St. 2 
E lveperlemusling 
( M a r ~ a r i t a n a  marea r i t i f e ra )  
Norddalselva St. 1 
Stordalselva St. 2 
s t ~ r r e l s e s o r d e n  som resultatene f r a  Vefsnaunders~kelsene (Jensen 
1974), dvs.  kvantitativt en  relat ivt  r ik  Plecopterfauna. Tabel l  6 
v i se r  a t  det ble påvist minst  7 a r t e r  Plecoptera .  Totalt  i Trøndelag 
e r  antatt å være ca .  30 a r t e r  (Li l lehammer pe r s .  med.  ) .  
Ephemeroptera ( d ~ g n f l u e r )  ble funnet på alle undersøkte litto- 
r a l -  og elvestasjoner og til  dels  i betydelige mengder .  Dette e r ,  ved 
siden av chironomider, den tallrikeste gruppen på elvestasjonene. 
Tallene for elvestasjonene ligger dels  i samme stØrrelsesorden, de ls  
på 2 - 5  ganger m e r  enn stØrste verdi  som ble påvist i Vefsnmaterialet  
(Jensen 1974). De s tørs te  verdiene skyldes svær t  mange s m å  l a rve r  i 
plukkprØvene, og tallene kan derfor  ikke uten videre sammenlignes med 
resultatene f r a  Vefsnmaterialet .  Men en kan sannsynligvis s l å  fast  a t  
Ephemeropterafaunaen rent  kvantitativt e r  r ik .  Materialet  består  av 
minst  8 a r t e r  (Tabell  7). 
Trichoptermater ialet  (vårfluer) e r  m e r  fåtallig, men f remdeles  
av betydning på  grunn av den s tore  biomassen. Tabel l  8 v iser  
en variasjon i artsutvalget i de ulike vatna. I a l t  ble ca .  20 a r t e r  påvist 
i vatna, elvefaunaen e r  ikke nærmere  bearbeidet.  
Av Chironomidae (fjærmygg) e r  bare  en enkelt imagines be- 
s temt,  nemlig Macropelopia goetghebueri f r a  Ugdalsvatn i august. Denne 
a r t en  e r  typisk for  su re  vatn og forekommer ikke i vatn med pH over 7 
(Fittkau 1962). S e r  e n  ro t  og plukk under e t t  e r  tallene for  Chironomide- 
larvene i elvene høye sammenlignet med r e  sul ta ter  f r a  Vefsnmaterialet  
(Jensen 1974) og Forravassdraget  (Haukebg 1974). Men dette kan igjen 
skyldes det s tore  antall s m å  l a rve r  som e r  blitt med i plukkene. Tallene 
for  rot  ligger m e r  i samme stØrrelsesorden. 
Andre grupper som e r  tallrike i mater ialet  e r  Oligochaeta 
(fåbørstemark)  og Acarina (midd). 
Av Hirudinea ( igler)  forekommer to a r t e r ,  hvorav den ene, 
Helobdella stagnalis, bare  ble funnet i Momyrvatnet og på St. 2 i  Stor-  
dalselva.  
Av Odonata (øyenstikkere) ble det i a l t  påvist 9 a r t e r  (Tabell  9 )  
f r a  under s~ke l sesområde t ,  av de 2 3  ar tene  som e r  funnet i TrØndelag. 
Ved siden av en del  vanlige og utbredte a r t e r  som E .  cyanthigerum, 
A. hastulaturn, A. juncea, L. quadrimaculata, S. danae og L. dubia 
forekom også enkelte m e r  sjeldnere fjell- og he iar te r  som A. coerulea 
og S. a lpes t r i s .  
Av Corixidae (buksvømmere) ble det påvist to a r t e r  i Momyr- 
vatnet, Callocorixa wollastoni og Arctocorisa ge rmar i .  Den s is te  
finnes ifølge Macan (1 9 6 5 )  i  s tØrre myrdammer  e l l e r  på  sandgrunn i 
kalkholdige sjØer, og kan der for  være en  indikator på a t  grunnen ved 
Momyrvatne t e r  kalkholdig. 
Av Megaloptera m å  to hunner av  S ia l i s  fuliginosa (mudderflue) 
f r a  Momyrvatnet nevnes. Denne a r t e n  e r  re la t iv t  sjelden i Norge og 
ikke påtruffet  t idligere ved Museets  ferskvannsbiologiske undersokelser  
i TrØndelag, t i l  t r o s s  for  e t  meget  s to r t  innsamlingsmater ia le  av 
Sialidae.  
Andre dyregrupper  som også m å  nevnes e r  e t  innslag av 
brakkvannsfauna, som Gammarus  zaddachi, Mysis s p . ,  skrubbe og å1 
f r a  Norddalselva, St .  2 .  Dessuten ble trepigget stingsild (Gasterosteus  
aculeatus)  påvist  f l e r e  s teder ,  og  nokså overraskende ble også  nipigget 
st ingsild (Pungitius pungitius) påvist  i Ugdalsvatnet. Dette e r  den and re  
lokaliteten på FosenhalvØya fo r  denne a r ten ,  den fØrste på vests ida av  
T i l  slutt  kan også elveperlemuslingen (Margar i tana marga r i t i -  
f e r a )  e l l e r  kråkskjel l  som den kal les  i område t ,  nevnes. Denne a r t e n  
e r  velkjent av  folket i Stordalen og  Norddalen og ble påvist  på to lokali- 
t e te r ,  St .  1 i Norddalselva og St.  2 i Stordalselva.  
KONKLUS JON 
Verne in te resser  i Stordalen og: Norddalen 
Ved en vurder ing av hele område t  under ett,  kan en  peke på god 
var ias jon i innsjØtyper, f r a  oligotrofe fjell- e l l e r  heivatn og humuspå- 
virkede skogsvatn t i l  m e r e  eutrofe vatn. Elvene s e r  ut t i l  å være jevnt 
over  r ike  på bunnfauna, både kvantitativt og kvalitativt, og kjemisk se t t  
ikke sær l ig  påvirke t av menneskelig aktivitet. E n t i l  de l s  omfattende 
nydyrkingsvirksomhe t i myrområdene  s e r  ut  t i l  å ha påvirket va'nnlag- 
r ingskapasiteten,  med det resu l ta t  a t  vannstanden i elvene svinger 
s t e r k e r e  enn t idligere (pers .  med.  0. Frengen) .  
Som typeområde for  y t r e  Trøndelag e r  det r ime l ig  å anta a t  
område t  e r  representat ivt .  (NØdvendig kjennskap t i l  mange o m r å d e r  i 
y t r e  TrØndelag, som grunnlag for  en virkel ig  sammenligning, mangler .  ) 
Som forsknings- og undervisningsområde m å  område t  vu rde re s  
hØyt på grunn av variasjonen og mangfoldigheten i innsjØtyper, de t s  r ike  
elvefauna og totalt se t t  s to re  ar tsutvalg.  
For fa t t e r en  m e n e r  a t  det ut f r a  ferskvannsbiologiske k r i t e r i e r  
e r  å anbefale a t  de vas sd rag  og innsjøer som e r  tatt med p$ F i g .  1 i 
denne rapporten inngår i e t  s t ø r r e  vernet  område  i Åfjord kommune, 
hvor også  ornitologiske og botaniske ve rne in t e re s se r  b l i r  tat t  hensyn t i l .  
Hvis en  ska l  p r ior i te re  enkelte de le r  av undersøkelsesområdet  
som m e r  verdifulle enn andre ,  kan sær l ig  de øvre  de l e r  av vassdragene 
f remheves  og spesie l t  det særpregede Momyrvatnet. 
Eventuelle indus t r iområder  bØr, ut f r a  ferskvannsbiologiske 
ve rne in t e re s se r ,  legges  i nedre  delen av  dalførene.  
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